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Josep Maria Buqueras i Bach: 
"Gaudir de Gaudí". in Diari de 
Tarragona. núm. 2.805. dissabte 
18-3-1995, pàg. 15. 
Article commemoratiu sobre 
l'any universal Gaudí i el 40è ani-
versari de l'associació "Amics de 
Gaudí de Reus". L'autor fa un joc 
de paraules entre l'accepció 
gaudir. com a sinònim de goig i el 
cognom de l'arquitecte riudo-
menc. Curiosament aquesta ma-
teixa interpretació ja va fer-la. pú-
blicament. Josep M. Fargas "Pa-
rot". en el col.loqui posterior a la 
conferència que I· escultor Subi-
rach va fer a Riudoms. invitat pel 
CERAP. ara fa dos anys. 
* * * 
Montserrat Serra: 
"Restaurar Gaudí". El Temps, 
núm. 558. 27-2-1885. pòg. 75-79. 
Informe crític sobre el projecte 
de restauració de la Pedrera. que 
dirigeix Maria Antònia Heredero i 
que ha estat objecte de crítiques 
i de aprovacions pels canvis i mo-
dificacions que s'han fet en I' edi-
fici gaudinià. 
* * * 
Bibliografia 
Rafael Ferré Masip: Les mun-
tanyes de Prades. Guia Itinerària 
1995. Editat pel Centre de Lectura. 
Aquesta guia és el resultat de 
centenars d'hores de caminar per 
les muntanyes, i d'altres tantes de 
treball de taula. per ordenar les no-
tes preses al camp. 
En l'elaboració de la guia s'ha 
tingut en compte la prestigiosa 
quia realitzada per Josep lglésies i 
Joaquim Santasusagna l'any 1929. i 
de la qual se n'han realitzat diver-
ses edicions. La nova guia conseNa 
el mateix format i una distribució 
semblant dels itineraris descrits per 
Josep lglésies. molts d'ells canviats 
perquè. al llarg de setanta anys. 
bastants camins han desaparegut i 
se n'han obert molts de nous. 
Un altre aspecte ·important ha 
estat l'elaboració deli mapa que 
acompanya la guia. Fins ara se 
n'havien fet molts. però cap conte-
nia la totalitat de les muntanyes de 
Prades. Hi ha tots els detalls per po-
der seguir els itineraris descrits. La si-
tuació dels topònims ús molt acura-
da i l'escala l:30.CXXl permet obser-
var els detalls amb cloredat. 
Enric Aguadé, pre~~dent del co-
mitè català de sendors. ha qualifi-
cat l'elaboració del mapa com a 
equiparable als millors d'Europa. 
* * * 
Jordi Bigas: ~La avellana, peque-
ño placer". in Integral. núm. 180. 
pàg. 66-71.1994. 
Un article amb receptes de cui-
na. el cicle anual de l'arbre i les vir-
tuts d'aquesta llavor. Recull l'expe-
riència de l'agricultura ecològica 
que es fa d'aquest producte al 
comtat de Kant (Angloterra). 
* * * 
Ferran Cardona i Olivón: Grans 
cavitats de CatalunyCl: (I) La Serra-
lada pirinenca. 1989. l97pàg.; (11) El 
Sistema mediterrani i Ja Depressió 
central. 1980. 483pàg. Editat per la 
federació catalana d 'espeleologia. 
Amb l'aparició d'oquesta obra. 
impulsada per I'Espe•leo Club de 
Gràcia. l'espeleologio ha aconse-
guit fer realitat una v~ella aspiració: 
reunir. en una sola obra. una impor-
tant quantitat de documentació 
que fins ara es trobava molt disper-
sa dins del nostre ric patrimoni bibli-
ogràfic. tot donant una visió de 
conjunt de l'estat de coneixements 
i, d'una manera especiaL arreple-
gant tota la informació relativa a 
les cavitats de més gran desenvolu-
pament . 
Malgrat ser una obra redactada 
per espeleòlegs i dirigida a espe-
leòlegs. s'ha tingut especial cura 
per a aconseguir un llibre clar i 
atractiu a altres col.lectius. com po-
den ser els excursionistes. els mun-
tanyencs. els geòlegs i els amants 
de la natura en general. 
* * * 
Enric Aguadé i Sans: Topònims 
de probable origen ibèric a les co-
marques meridionals I occidentals 
del Principat. Reus. novembre de 
1994. 40 pòg. mecanografiades. 
amb il.lustracions. 
Assaig de divulgació i de síntesi 
-tramesa no venaL adreçada als 
especialistes d 'onomàstica- , escrit 
des de l'experiència d'haver estat 
durant vint-i-tres anys de ser davant 
del Comitè Catalò de Senders i al 
cap. coneixedor real de la geogra-
fia del país. Les propostes realitza-
des pel Dr. Aiguadé tenen una 
base bibliogràfica ben diversa i 
rica. 
* * * 
"El pintor de Riudoms Joaquim 
Sancho expone sus pintures en el 
Museo de Art e Moderno". in Diari 
de Tarragona. Dimarts 9 de maig. 
pàgina 15. 
Article on es fa ressò de la inau-
guració de l'exposició de l'artista 
Joaquim Sancho que es va realitzar 
el dimecres lO de maig. L'exposició 
romandrà oberta fins al proper ll 
de juny. 
En l'article s'afirma que: "la llum 
pròpia del Mediterrani està sempre 
present en aquest artista de Riu-
doms, aspecte que permet conec-
tar ràpidament amb el públicN. 
Finalment l'article recull la crítica 
d'Abel Figueres envers els ~polípticN 
que presenta Joaquim Sancho al 
museu d'art modern de Tarragona. 
D'ells diu que es caracteritzen per 
l'absència de figuració i imatges. 
En la seva tasca creativa utilitza so-
lament els elements primitius i les 
característiques fonamentals del 
llenguatge pictòric. Entre aquests 
elements destaquen les propietats 
ñsiques del material pictòric, l'acte 
de pintar, la manera de dipositar la 
pintura. el gest bàsic. el grafisme 
elemental i la concepció de l'es-
pai. 
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